















基本財産利息収入 550，000 599，000 △49，000
2　会費収入
賛助会員会費収入 2，940，000 3ρ00，000 △60ρ00
3　寄附金収入
寄附金収入 24．116ρ00 37，820，000△13．704ρ00
募金収入 10．000ρ00 10．000ρ00 0
4　雑収入
受取利慮、 45DOO 60，000 △15，000
5　引当金取崩収入
一般学術研究助成引当金取崩収入 3，000，000 1，150，000 1，850，000
当期収入合計（A） 40．651ρ00 52，629，000△11．978ρ00




一般学術研究助成費 6，000，000 6，000，000 0
癌臨床試験研究助成費 22．910ρ00 35，929，000△13，019，000
給与・手当 5．600ρ00 5．840ρ00 △240，000
旅費交通費 92，000 160ρ00 △68ρ00
通信運搬1費 291，000 280，000 11ρ00
消耗品費 152ρ00 160，000 △8，000
印刷・製本費 48ρ00 56，000 △8，000
雑費 400ρ00 360，000 40ρ00
2　その他の事業費 1．824ρ00 1，747，000 77ρ00
論文審査費 400DOO 400，000 0
会言志干」行費 ！．240ρ00 1，160，000 80，000
講演会費 100，000 100ρ00 0
給与・手当 70，000 73ρ00 △3，000
旅費交通費 2，000 2，000 0
通信運搬費 4ρ00 4，000 0
消耗品費 2ρ00 2，000 0
印刷製本費 1ρ00 1，000 0
雑費 5ρ00 5，000 0
3　管理費支出 3，234，000 1，997，0001，237，OOO
給料・手当 L330ρ00 1，387，000 △57，000
退職手当 L302．000 0 1．302ρ00
会議費 350，000 350，000 0
旅費交通費 21，000 38，000 △17，000
通信運搬費 69DOO 66，000 3，000
消耗品費 36，000 38，000 △2，000
印刷・製本費 11，000 13，000 △2ρ00
光熱：水料費 20，000 20，000 0
雑　　　費 95ρ00 85ρ00 10ρ00
4　予備費支出 100ρ00 100ρ00 0
予備費 100，000 100，000 0
当期支出合計（C） 40．651ρ00 52，629，000△1L978ρ00
当期収支差額（A）一（C） 0 0 0
次期繰越収支差額（B）一（C） 10，776，544 8，716，898 2，059，646
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